




EAH 112/3 Pengantar Sains Persekitaran
Masa : [3 jan]
ARAHAN KEPADA CALON
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3)
muka surat bercetak sebelurn itd. memulakan peperiksaan ini'
Kertas soalan ini nengandungi TUJUH (7r. soalan semuanya.
Jawabsebarangg(5)soalan.Markahadalahsamauntuksemua
soalan.
semua jawapan MESTILAH dijawab di atas muka surat yang baru'







1. a) Takrifkan sebutan biosfera, sains persekitaran danEkologi.
b) Terangkan dengan menggunakan satu contoh yang sesuai,
sebutan ekosistem yang stabil dan tidak stabil.
(20 narkah)
a) Apakah yang anda faharni meralui sebutan sumber-sunberpencemaran udara semulajadj. dan buatan manusia.
Terangkan dengan memberi contoh-contoh yang sesuai untuk
setiapnya.
b) Bineangkan kesan-kesan berbahaya jisin zarahan ke atas
manusia, binatdng, turnbuh-tumbuhan, tanan-tanaman danharta benda.
Tuliskan nota ringkas (lebihdari berikut :-
i) eutrofikasiii) monokulturiii) fotosintesis
(2O.narkah)
kurang 150 perkataan) untuk dua
(20 narkah)
a) Takrif dan bezakan dengan jelas sebutan-sebutan BOD dan
COD airsisa.













untulc sesebuah negara yang sedang membangun'
b) Bincangkan beberapa aspek pencem-aran laut dengan merujuk
khasnya ke atas p"t=ifititttt Malays-ia'-. Bagaimana ia




Bincangkan kepentingan kesihatan dan tatacara bagaimana




komponen-komponen utima dan fungsinya'
b)Tuliskannotaringkasuntukduadariyangberikut:-
i) kulatii) helmint
iii) organisma B' coli'
(20 narkah)
6.
7.
- 
ooooooo -
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